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Abstract 
The purpose of this thesis research is make a suggestion to improve the strategy, 
technology and business of PT XM Gravitasi Digital by assessing the strengths and 
weaknesses of the information technology which is used within the company. The method 
used during the research was enterprise architecture by Scott. A. Bernard. Other 
methods are used for data collection such as conducting observations and interviews on 
behalf of the company, as well as the method of study of librarianship. The results of this 
thesis was to develop a business process that would benefit the company by focusing on 
the customer’s needs, which leads to using technology that will help sustain customer 
relationship by increasing the customer’s satisfaction. The conclusion from using 
enterprise architecture, is that the company can realize their vision and mission to 
increase the company's competitive nature. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk membuat suatu usulan untuk meningkatkan 
kemampuan strategi, teknologi dan bisnis di PT XM Gravitasi Digital dengan menilai 
kekuatan dan kelemahan dari teknologi informasi yang digunakan dalam perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah enterprise architecture oleh Scott. 
A. Bernard. Metode lain yang digunakan untuk pengumpulan data seperti melakukan 
observasi dan wawancara atas nama perusahaan, serta metode studi kepustakaan. Hasil 
penelitian ini adalah untuk mengembangkan proses bisnis yang akan menguntungkan 
perusahaan dengan berfokus pada kebutuhan pelanggan, yang mengarah pada 
penggunaan teknologi yang akan membantu mempertahankan hubungan pelanggan 
dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari menggunakan enterprise 
architecture, adalah bahwa perusahaan dapat mewujudkan visi dan misi untuk 
meningkatkan sifat kompetitif perusahaan 
. 
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